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Bsíaba senfado una noche del hádenle verano ante nna mesa. A mi lado
lia eitio vado... Pudp haber faltado porque pudo estar ya, en aquella ardiente
noche de julio, en los laceros. Pero llegó sonriente y olvidado ya de so cser-
vI¡cÍo>. y ccirprendí todo. jBl asalto a la Rsdio.hahíB tenido éxito! La Revolu¬
ción Nadonal-Slndlcallsta estaba ya en marchá^lLas ondas se habían ya cmo-
vido> por primero vtz. Se habla sembrado la desorientación a la otra revolu¬
ción, Iniciada ya por aquella frase del asesino: «Bl gobierno .es beligerante».
La Bspaña en añicos, empezaba de nuevo o fundirse y a levantarse uni¬
da; nueva ave fénix; remozada águila Imperial que no teme al sol.
Todas las fuerzas del mal, formaron frente, con la única divisa: destruir,
hundir todo cuwito en Bapeña qufedidpatde Verdad, de Aflrmación.
Negación frente Afirmación.
Pero nuestra Afirmadón era activa: Tened en cuenta qua una Afirmación
pipéa ser tal necesita de dos requisitos: Negar, rechazar lo contrario; y afirmar
BU propio ser, su propio concepto. Sólo así es Afirmadón activa, de vida, de
acto. La otra afirmación es platónica, de ansia insalisftcha, de libro muerto
en ios nichos de una estantería. '
Afirmar sin fe, no es nada. Ya lo dijo el Apóstol: La fe sin obras, sin ac¬
tos. es fe muerta.
Acceso del Movitniento
La Historia no empieza ni fine. Es la Vida total en marcha.
Hoy no podemos pararla en cualquier momento y considerar su «pro¬
ceso».
Hoy nos interesa el «acceso», que.no ei proceso, en ia Historia.
La generación del 98, utlllzable en muchas cosas, porque miraba atrás.
Solo tenia Ifimentecioncs del proceso. Carecía de afirmaciones capaces de
realizar un «acceso».
Así, pues, «1 hacer es lo que vale. No el referir.
Vais a ser proprgsndlsías del Movimiento. Debéis tener ya una prepara
clón remota, mediata. Ahora, debéis sentiros Irrump'dores en ia Historia de
éipa$í», partes del iíu^yo canee de su historia; mejor, elementos de su nuevo
raudal que la invade toda, siguiendo las normas de su Movimiento. Sois, ha- ,
béis de ser, sus fecundedores. Negando, anegando con vuestro acceso, con
vuestra irrupción; y fecundando, scinbrando, construyendo con vuestra Afir- <
mación. « . i
Para hacer, para «nuestro afán», yaigámonos de una pauta. |
Negad y Afirmad: ¡
Ideas—Hechos—Hombres—Vjdi. |
A unos públicos, en unas ocasiones, vuestro afán será la demolición de
ideas viejas o erróneas y la Afirinación de ia Verdad. Otras veces, vuestro ar- '
gumenlo serán tos hechos grandes precursoresídel Movimiento frente a los
viles de la decedencia de Bspaña. Hechos, no un hecho aislado que no vale
nado; por ejemplo: el asaltó a la Radio, de por sí no es nada. Pero estaban un
10 de Agosto,* eçtaban I&s servicios de los caídos vendiendo los perfódos de
Falange Espeficla, estaban las guerras civiles de la Tradición, estaban loa
discursos actuales de José Antonlp y ¡tantos otros!
Otras, el ejemplo de los hombres, de ios patriotas frente a loa viles roe¬
dores de las esencias hispánicas. Siempre, vuestro vivir será el ejcihplo y
guía, frente al vivir mezquino y degradado de le ya pasada sociedad toda ra-
psñola, que pecó de acción y... de omisión.
De ahí, nuestra culpa colectiva.
Los pueblos tienen en su h sloría, puntos aparte, páginas aparte, 'cápftu-
Jos aparte .. y Libros aparte; formados por las hojas seguidas de su vida.
España, con su Movimiento, ha abierto varonilmente un libro aparte de
BU Historia.
Su Piólogo se ha escrito ya. Se confunde con el Epílogo del anterior:
Soh los albores heroicos del Movimiento. Son también, las Ideas, los hechos,
los hombres, que hnn hecho posible la Nueva Vida.
Hay ya unas páginas de Introducción escritas. Por todos, linos por ac-
ición, oíros por omisión;
¡Que d« hoy en ádelanie, nadie de voaofroe cuente en el libro, por oml-
Biónl iSois artífices por acción IT que sea nuestra divisa:
Una manu sua faciebat opus.
Et alíeia tenebai gladium.
Bl Prólogo del Movimlénfo está en Sil Cóficepción. Es Prólogo progra
inátlco. D« anhelo más que de precisión. Son esas ideas,, «sos hombres que
daseaban, que mostraban la nueva vida.
Son flechas varías d rígidas todas a un blanco. Pero desde posiciones de
tiro disllhtas. r, j
Bl Parto del MoAimiento empezó d 17 de julio de 1936 y tenninó el 19 de
abril de 1937, #1 anunciar el Coudlllo su Nacimiento. Parto trágico, de dolor
y de sangre.
Desde el 19 de abril de 1937. el Movimiento ya existe. Es un Ser nuevo.
Bb-Núcva Vida. Informn'ya ti nuevo Estado. Es ya el Nuevo Pueblo Hispano.
Que vive, que se mueve, que tiene su propio Destino.
El Movimiento tiene sus fuentes de educación. Fueron preparadas duran-
larsu concepción, gesteclón y parto. Son, naluralçpejile. de continuo perfeeti-
hles, Nuestró MoiVímlenlo es,ser que debe tender a sú belleza y
EgTlleO
¡SER!-
Creemos en la suprema realidad dé E^^paña.
Fortalecerla, elevarla ^ y engrandecerla es la
aprethianté tarea coléctiva de todos los es¬
pañoles. A la realización de esa tarea habrán
de picarse inexorablemente los intereses de
los individuos, de los grupos y de las clases.
Va a quedar regulariza¬
do el abastecimiento
de aceite
Desde los primeros del corriente
mea quedará regularizado en - toda
España e! abastecimiento de aceite.
Se cplregará'mensualmeníe un klló-
gr mo por persona.
Se está haciendo lo posible, por ta
Comisarle de Abastecim'cntos y
Transporfesi piara que ia distribución
dé! aceite cñ toda Espena sea una
realidad.
L# Delegación Provincial madrile¬
ña ya tiene señalado el cupo de la
pobieción y ya se está procediendo
aMrassporí» de aceite.
AuBqae las co'echas fueran esca¬
sas, debido a los daños hechos en
los olivares por loa rdjos, sin embar¬
go se mantendrá, hasta ia próxima
cosechu, i® asignación citada.
Este número ha sido sometido
a la previa censura
IDEPO RTES
. perfección.






Los paitidos de ¡a 5.^ jomada




A. Deportiva - Manresana
Por primera vez desde que empazó
el Cempeonato nos podcpaos sentir
eomplííemeníffi optimistas en un co¬
mentario ante mitcfi, porqué sí hasta
cierto punto era lógico que nuestra
A. Deportiva P, S. J. del D. C. Mata
ró aalfersí batida «n ios paríidós I!
brados hasta ahora, también lo es
que triunfe en el encuentro de maña
na. No queremos decir con lo que
dejamos expuesto qué en el partido
hae úos ocupa el representante mata-
Tonés en el Cempconatb tenga que
marchar como sobre railes. LaManre-
snnh tamhién a qcro punios y sin
^da setú ei^migo èlgno /dé tener en
chcmtéi dando logar a um IntcKsantí
simo in®íc|i. Los jugadores jnatarp-
iiescs deb^n tener presenté qne ha
llégsdb el momento de cosechar los
prin^oi^ll{qnlo8j|; y^if^uevun resbalón a
La voluntad de\ se/, es la piimera
premisa indispensable paza el etí-
contiaisé a si misma, de España.
Donde no se tiene esta conscièn¬
cia de ia sup/ema /eai/dad de nues •
i/a existencia, es absurdo ei que se
qule/an mete/ po/ la cabota ideas
que no tienen ot/o generado/ que es¬
te p/opio convenc/m/'enio de que so¬
mos y de io que somos
Somos miembros de una familia
de /egio abolengo ven/da a menos,
en la cual todos ios miembros de¬
bemos iabotar indistinta y dea/nte
tesadanienie ça/a que ei prestigio
renazca y ia posición se afíance)
Tarea ardua, sobretodo cuando
años, no ya de completo abarídono
sino de interesado desprestigio, die-
tori lugar a-' ¡a creactóñ y divuiga-
' eión de un sentimiento dé impofeñ-
da e inferioridad frente a oíros pue¬
blos de Europa.
Deber de todos es laborar ene!
sentido de que toda idea que próxi¬
ma o remotamente pueda abundat
en tal sentido, reciba la fulminante
ex-comunión de nuestra mora! pa¬
tria.
Debemos afíanzar nuestro senta¬
miento patrio
Nuestro Movimiento y ¡a Guerra
por y para él sostenida, han demos¬
trado predsarfrenie este-'votuntad de
*ser*, guardada como rescoldo ptí-
viiegrado por unos patriotas.
La fé en ia existencia de España,
en el < ser* de España, es ia piedra
fundamental de la nueva etapa de
nuestra historia..
Gomos españoles, no solo por ha¬
ber nacido en España, sino porque
creemos en ella. Como somos cató
lieos no solo pót haber sido bpotí-
zados, sinóporque creemos eñ DÍoS.
demicilio con. uno de! grupo de los
modestos podría tener a la larga de¬
sastrosas consecuencias. Es de creer










EL RES(BRVÀ DEL MATAROg
À ALELLA
El segundo equipo del C. D. Mats-
róbactuará mañana por la tarde , en
Alella en partido de la jornadq Initiol
dél Torneo Copa Primavera.
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.dardn realce al BÀILE eníre otras sorpresas
LOS JALIPÓNDIOS » y la estrella «MAYRAL»
FANTASTICOS EFECTOS DE LUZ - MAGNIFICOS OBSEQUIOS —
Adornista: VIADA SALON PERFUMADO
ORIGINALES SORPRESAS
Floricultor: PERA
NOTAS: Queda terminantemente prohibida la entrada a los metieres de 14 años. — Entrada por rigurosa invitación.
Toda Señorita que no se presente correctamente vestida se le prohibirá la entrada.
IMPORT ANTE: EL BAILE EMPEZARÁ A LA HORA ANUNCIADA'.
Campo «U. D. Mataronina»
MATARONINA - NBLIA
Mañana, a las írea de la tarde, ten¬
drá efecto este interesante partido,
primero que corresponde celebrar en
nuestra ciudad del Torneo Copa Pri¬
mavera. B1 equipo de la Mataronina
ha realizado úliimamente muy buenss
actuaciones, por lo que es de creer
que ios aflcionados que acudan ma
ñaña a su campo de deportes tendrán
ocasión de presenciar an match dis¬
putado y atractivo.
B1 equipo local lo intejjfrarán Ba¬
dia, Caatcliá, Thos, Tort, Ponce, Bs-
pelt. Petit, Cande, Díaz l, Calsapen y
Boix. Bupientc: P. Coll.
tas i
S. CAIMARr-"* "Telef. 261
DONATIVOS
recibidos en esta Alcaldía,
para ofrendar al 19 Regfimien-
to Divisionario de Artillería, el Bstan-
darte-QuIón, mobiliario y menaje de
comedor y cocina y agasajo a la tro¬
pa del mismo, con motivo del primar






701 Montserrat Barbena 5'—
702 juana Bartra Saivá 5'—
709 Benita Víllaronga Mas 5'—
704 Leonardo Riambau Vives S'—
705 Pedro Clos Pascual 5'—
706 Broillo Ferrer Massó 25'—
707 Magdalena Semita 5'—
708 Gertrudis Sancho 5'—
709 Juan Argena 5'—
710 Montserrat Massó 5'—
711 José Soié 5'—'
712 José Diví Clariana 5'—
719 María Matamala Puig 5'— )
714 Pablo Fuster 5'- !
715 María Recordà 5'— 1
716 Enriqueta Guci 5*- j717 Teresa Casanovas 5'- !
718 Rafael Rovira 5'— 1
719 José Mungual 5 - r
720 AntoDla Genis 5'-
721 Narciso Regla 5'—
722 Montserrat Peltre 5'-
729 Emilia Ventura LUonart 5'-
724 Jaime Domingo 5'-
725 Damián Ambrós 5'—







790 Remedios Bravo 5'—
791 Luisa Martínez 5'-
792 Emilio Salvañá 5'—
799 Miguel Barnada 5'-









799 Encarnación y J. Parera 5'—
740 Josefa Font 5'—
741 José Font Rovira 5--
742 José Prats 5'—
749 Vdn. Colomer 5'—
744 Dolores Ponseti 5'-
745 Francisco Mons 5'—
746 Enrique Aientor M.* Llorens 5'—
747 José Gras 15'—
748 Victor Doti 10'—
749 Dolores Matas 5'—
750 Desiderio Trunas 5'-
Suma y sigue 51.991'—
iíilas BíffliO! iUPS
S. CAIMAR 1 AsMlla, 381 Tsief. 261
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Bi próximo martes, día 6, a las sie¬
te y media de la noche, tendrá lugar




SANTORAL. — Mañana domingo,
día 4.—Santos Andrés Corsino, car¬
melita, obispo; José^de Leonisa, con¬
fesor; Teodorico.^ abad.
Luner, dia 5.—Santos Bleuterio y
Andrés, abades. Santas Agada y Ca-
iamanda, vg. y mrs.'; Adelaida, aba¬
desa.
La Utmgia del cf/a.—Domingo de
Quincuagésima.—Co\or motado.—
Segunda ornçióa de San Andrés, sin
las mandadas.—Credo.—Prefacio de
la Trinided.—Conmemoración de fa
Purificación de la Virgen.
Lunes.—Sta. Agata, v. m.—Color
encamado.—M\sa propia.—Prefacio
común.—Conmemoración de la Puri¬
ficación de la Virgen.
EVANGBLiO DE LA DOMINICA.
(San Lucas. XVIII, 91-49).—<Bn aquel
tiempo, tomando Jesús aparte a loa
doce, les dijo: Ya veis que subimos a
jerusalén, don^e su cumplirán todas
las cosas que fueron escritas por ios
profetas acerca del Hijo del Hombre,
porque será entregado en manos de
los gentiles, y escarnecido y azotado
y escupido; y después que le hubiesen
azotado le darán muerte, y ai tercer
dia resucitará. Pero ellos ninguna de
estas cosas comprendieron, antes era
este un lenguaje desconocido para
ellos, ni entendían la significación de
las palabras dichas. Y, ai acercarse a
Jericó, estaba un jciego sentado a lo
orilla del camino, pidiendo limosna.
Y cuando oyó el tropel de la gente
que pasaba, preguntó qué era aque¬
llo. Y le dijeron que pasaba Jcsút
Nazareno. Y dijo a voces: Jesús. Hijo
de David, ten misericordia de mí. Y
ios que iban delante le reñían para
que callase. Mas él gritaba mucho
más: Hijo de David, ten misericordia
de mí. Y Jesús, parándose, mandó
qne se lo trajesen, Y cnando estovo
cerca, le preguntó, diciendo: ¿Qn^
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Platea: 1'58-fialeiía 1 (Mpaeitot IbiídIÉ)
PaifA toáas las edades
quieres que íe hagt? Y él respondió:
Señor, quc¡vea. Y Jesús ie dijo: Reco¬
bra la viste; tu fe té ha hecho salvo,
y luego rébobró ta vista; r le së^uia
loiloo. i fclirao í94i «I Wltl tMiiiia Asilt I» HiM
" eüARèí^jÍòRlfLS ' '
Mañana domingo, .conclujírán; en la
iglesia djeil Jiiihscùlaiïô ÇòrazÒh de
María. Se expondrá S.D.M. a las 6'15
de la mañana. A las 8, misa cantada.
A las 7 de Iq tarde, Rosarlo, Trjsa'gio
y Te Denm. ! ; > '
Mañana domingo empezarán a la
iglesia parroquial de San Juan y San
José, y continuarán el lunes y martes.
BASful0A DB SANTA MARÍA.--
Mañana dómiago, misas .cada media
hora desde las 6 a las 10 30, las últi
mas a las ll'SO y 12. A las 8, devo'
ción de jos. Siete Domingos a San
José (1). A 1«^ 8 30, misa y acto de
Congregaciones Marlenasv A las 9 30,
misa con Jsomilja por O. I. A
10, misa para los alumnos del Cate¬
cismo. A las 10*30, misa conventual
cantada. A las 11*30, homilia y a las
12, explicación de un punto doctrinai.
Tarde, a ias 3*30, Çatecismo. A las
6*30, conclusión de lé Ñovena dé las
Santas Patronás. Á las 7i Fuhc/ón
de deaagiavioa: Exposición de S. D.
M., Visita, Rosario, Trisagio, Nove
na aNtra. Sra. de la Puriflcación, ser¬
món por el Rdo. Dr. Francisco Pas'
qués, Pbro., Bendición y Reserva.
A continuaeióh Iq V. O. T. tendrá
Absolución General, correspondiente
a la Purificación.
Lunes, misas cade media hora
desde jas 6 q las 9*30, A 'bs 9, ^misa
conventual cantada.
Tarde: a las 7, exposición de S. D.
M. en la depilla de los Dolores, prac¬
ticándose los Ejercicios de desagra¬
vios propios de ios días de carnavai.
Novena a Ntra. Sra. de la Purifica¬
ción
El iunes, a Iqs 7 de la . jarde, reu¬








S. CAIMARI Amalia, 38Teief. 261
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mafiaria dó-
mingo, misds a les 6, 7, 8, 8*30, 9,
9, 9*30, 10 y 11. A las 8, comienzo¡de
los solemnes Siete Domingos a San
José, acabada ia misa, con exposi¬
ción de S. D. D. darán comienzo lás
Cuaienía Hóiaa de Deaagiavío a
Jesús Sacratxienladó. K Íes 10, Ofi¬
cio solemne de Cuarenta Horas; A
las 11, explicación de un punto doc¬
trinal.
Tarde, a las 3*30, Catecismo, A ias
7, Rosarlo, Trisagio, canto de Com •
pletas por la Rda. Comunidad y pue¬
blo, Acto de desagravios, sermón,
bendición y reserva. '
Lunes, misas cada media hora
desde las 6*30 a las 9. A.las 6*15, Ex¬
posición de S. D. M. A las 9, misa
cantada de Cuarenta Horas.
Tarde, a las 7, Rosario, Trisagio,
Ejercicio de Desagravias, Bendición
y Reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana,
misas cada media hora, desde las
5 y media a las 9 y media, y a las 11.
A las 8 y media. Exposición del
Santísimo, Trisagio, Bendición y Re¬
serva.
Lunes, misas cada media hora, des¬
de las 5 y media a las 8 y media.
A ias 8, Exposición del Santísimo,
Trisagio, Bendición y Reserva.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA
ASUNCION (Capuchinas).—Mañana
primer domingo de mes, a las 4 de la
tarde. Corona Franciscana, Estación
al Smo. Sacramento y 'trisagio a la
Santísima Trinlnidad.,
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
P1TÀL. — Mañana, misa a las 6 y a
las 8, esta con homilia.
Lunes, misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. Juan y S José. — Mañana, mi -
sas a las 7 y a las 9. Tarde, a las
3*30, Catecismo; A las 4*30, función
dominical.
Lunes, misa a las 7.
CAPILLA DE SAN SIMON.-Do-
mingo, á las 8, Catecismo y a las
8*30, misa.
V. o. T. de San Francisco
Mañana, Dominica 1." de febrero,
después de la función parroquial se
dará la Absolución General, corres¬
pondiente a la Festividad de la Puri¬
ficación de Ntra. Sra.
Misa de los esquiadores
Los días de tren especial a La Mo¬
lina, a las 5 de la madrugada, los es¬
quiadores que deseen cumplir el pre¬
cepto dominical en Barcelona, pue¬
den asistir a la misa que se celebra a
las 4 en punto en la capilla del Fo¬
mento de Cultura, Laurla, 15 (al lado
de la residencia de los PP. Jesuítas).
Los días festivos habrá misa, como
de costumbre, en la capilla del Cha¬
let, poco después de la salida del sol,
y a la llegada del tren especial.
CAFE CEAVÉ
DÍADOMINOOS V FIESTAS AL MEDIO





Calle San |osé, 30 - MATARÓ
Teléfono 247
pet'manecerá cerrada maña¬
na y Domingo y durante la
próxima^emána estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
"









Comida: Sopa de arroz.
Patatas guisadas.
Pan.




Comida: Sopa de pan.
Fideos con carne;
Pan.






es especialiuentc recomendable a Jas
Instituciones oficiales y bancarias,
abogados, notarlos, etc., y a quienes
interese la Indestructibilidad de la es¬
critura.




go día 7, y toda la semana próximo,
permanecerá en servició permanente
la fariiiicla La Cruz Blanca.
Desde las 10 de la noche a las 6 de
la madrugada para su utilización avi¬
sar al vigilante nocturno.
ENFERMEDADES DB
OIDOS - NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margeos
EriMataió: CallèBarcelonat 41,pin!.
Jueves y domingos, de 9 a 111/2
En Barcelona:
Calle 'de José Antonio *(aniea
Cotíes). 630,1°,
Todos los días, de 3 a 5
El Jurado Calificador para el Con¬
curso de «Escaparates presentados e
iluminados artísticamente» organiza¬
do por la C. N. S. y con Premio del
Jefe Local de F.E.T. y de las J.O.N;S.
está constituido por los artistas se¬
ñores Rafael Estrany, José Diamant,
Marcos Zaragoza y Agustín Colomer




Bocadiiios de Viena iegítimos
20 Bocadillos a 1*25 ptos. los 100-gs.
^ *
^ «LA PASIÓN» EN SALA CABA
ÑES.—Anunciada para el primer do¬
mingo de Cuaresma, la ■ primera re¬
presentación del fradlcional drama
sacro «La Pasión y Muerte de Nues¬
tro Señor Jesucristo» por la Compa¬
ñía Teatral Sala Cabañes, ^e comuni¬
ca a los señores socios de la Enti¬
dad, que a partir del próximo luiles,
día 5 de febrero, todas las tardes de
6 a 8, se entregarán invltaelónes para
estas representaclónes en la Éntlda^,
reservándose, como de costumbre,
las Invitaciones de loa'áócíbs «abjp-
nados».]
Indispensable para el lavado de
lana y seda
FRANCISCO LfOBRRA
CORREDOR DE CAMÓIO Y BOLSA
Deapacbo(de9a12) Domicilio particular {de 7 a\9)






4A S. J;ÍAN ^CO^
SL-fcOLpCyO ^ES^O.-^?
JtajueSí^ l^léndQriiMarjrjpK
ronsc 1o8^c8ts{o8 con (fue dOo'cgîo
âalcalo^o de nuestra Ciadad honró a
S. Jnnn Basco, Fundador de la Con-
jBfiil^fabión Salesioin. ' \
Ym el dita anterior, últinio del triduo
oelebnnlo en honor dei SastQ. hivo
ifir^r Íh tmkdición la nueva y be-
lií^a, imagen de Maris Santfaima
AuitiUndora, que vuelve a ocupar el
trono s Ella jnservado en el precioso
rftabio de ia Capilla, del cual un día
^tti08 sacrilegas le desposeyeran.
: ¿kctuó en la emocionante ceremoií^ta
muy îîndo. P. Provincial de loV;
Salesianoè. LjBcjpivqjQsa talla, honra^^
^.4S8 JBscúelas Prí^esJonalcs Sile-|iji|a|s '^df Sanlid. «atrajo ia admira-
xián^ elogios de cuantos la contenir ,j|jhíí^n.„ ;
. Bldfa-SI,fiesta litúrgica del Santo,
ta Capilla del Colegio apareció ador¬
nada .xoa uxquiatto gusto artístico.
Hubo a les 7 misa de Comunión Qc
neril par! lòs^iqmnos y a Jos 10.30
con el esplendor y 'fausto de nuestros
templos catedralicios. Oficio Solem¬
ne; scfapki lefntQmjjn dei^Çèp^gio,
roconípañada de^iQtente orquesta,
'.ontó la Mlsa 1.° Pontifical de Perosi,
Actuó de Celebrante el Muy ficve-
.fendo $r, {Arolpncft«B«:ri Ecónomo: de
Mfljía»; ¡don J^uiMasaó. Ocu¬
paban lugar,freferente tcsKa^delgirejB-
bitcrio, representaciones de las Co-
rounida^q ttaq^gloaas ds/la; Ciudad,
abra,.^Ipi8na y Autorftèldes fèrarqufàs tíél Movitrtiímto,
presHHdis^or di Sr. Alcaide. Bi Rc-
«wendo^Oti!. P.. W«antitacod^a8^u6n>
cillnvigaífico jMutegirlcoH paso ante;
nuestra cq^dera^u "la m
cclsay providcociel cine . Dios h^ibíe
qUerláp ,'dijr^ a so t^^stcii S; loan
Bosco, y cú&n felizmente supo ésíe
licvarla ti la piPáctice. N i deírtremos
RkMi^.Nl'BA^SAM.
de Cjínica Alianza Matajonenae y Seguro Maternal
j irl 1 siisi!i ENFERMEDADES DE LA MUJER
CIRU6IA
Consulta particukurtpartes. Jueves, SabadajMe 3.a 5; de 7fm 9 noche,
y horas convenidas '
,
. ^ , SAN JOAQUÍN, 16, BAJOS
ÜQIA OFICIAL 4g f.e.T. y de to ijO-N.S. Mutar^
^ El 0eteg!ado itedaCniz Roj^
Intérmrcioimlr á Finlandia
Ol^BBRA, 5,—Bi Bf. Robf^t Bry-aeí, delfgpdo de ftiCru? Roja Inter,
npclonpl. bi de Infor
mación .pw5<fíp^;j^, jdcinde per-
manecir^ 4 seminas, Bp diçlm pafg
eatàdtài'â'iiji éi^esllón de ips prisión^.
,^0^ de ¿úeir^ y lfi dlaíribüción de ao.
M












































































Directo a Mnt«ró. Días laborables
Días laborables
Directo a NtetaHó. Píe© festivos
Días festivos,
MULTA.—Por el Excmo. Sr. Òo
bariuidor Civil, ha sido impuasta una
dlcon^linirta'idmTiiiciónTgrMisT-11®°'»
ma impmióta ^ quie en ios asistentes
'prodolo <•! Ocro Infantil ^qu* con su
gcquedod y :digfritiad en ta « jecueión
ele ^tas ©ogrudas ceremonias ttanto
qseiûdebntatóju la sóltínátdad.
Por ta dorde :aa ed «alón de actos,
fmsldiio·sqàor'Ut SrJlAllcidde, eodta-
-éo iiel P, CttreotOT^del Còiegio, ttal
Sr. Tedleúta Coronélv Saónomo de
S. losé, Rector-de los PP. Escola
i[i, I^tre^íoitdelB-
amigos dfj Cqlsgk^. ,ti|yo lugar la re¬
presentación del grand^íoso drama en
tres aiiílús. ^dílhos k^ Roma»
dclí iSilc^ihd''fionluán- B^tetnclyne.
ilibii iHÎstaa^ftxtaiiiës^cèseélkiv^
calurosos aplausos y pusieron de
áiiálBeÁoAtasiaalónáétiiegaaaisiitn ^
tfitsmb cnènèo s« trata de fionre^ a
Sm.lupnBÒ&cò, a qpten profesan at-
dlanie afeçíq y^^
filescfi4CBBaBoter>, de Cabnira de
Mstfiró, por venda de hierbe a precio
abusivo. •
COMPRA VENTA










NT 0 ' MAmH-ftJiiiÉ
BimfinjjOjJi îebren) de — Tarde, a las ^"menos cuarto
GRANDIOSO V ESPECTACULAR/PROGRAMA DE CINEMA ^
: . .i.; V .. , ■ Í : ' ^--.l
'
A . La d^ictPsa y 'ílivéífidá'jOpéreta, •
EL ZAREmXSC
por la eximia y bella artista Marta Eggerth y Hufi^'Scníi^
4:8 dnta cómwa-^ — - —
'LA\«C^PA DE/PAWLÍNO'
'
y éí espectacular y dijiáipi.có
Aildh CM I Jl MálMIC iM
m
gi:0
* • - ■ m
/;f 1
A ^uKII tN









: vQaio, 3,—La Agennla eNcrekTsl?-
gramm Byras», anuncjf .gua©] vapor
danés cN. H. Roar» ha llftgadp a
UjandiBi!, conductapdQ^ bordo aS su-
peryiviaptaa dej o^ae danés «Vidar»
q^e fué fundido el miércoles último,




les de los periódicos ingiesesgenBel-
grado dedican sus comentarios a la
avteníjneiiiiión da ta qonlumtaii]#!
^Ço.nsejo Permanente .de la Entente
^aik'áiitoa,^ *10(108 dan por ideaconlii-
do qucioi esiad'icuiiión nodsc ihn io-
mado ningnha decisión sensacional,
haioaiipúato «ta vtata^Jolfikca, No^as-
peran que el pacto de 1934, por el
cual tos/Bslados Baikd^cqp estable-
ci«p juaa gaiiflnita' sus fron-
tataw,4Utada4JWtaforjna en la mç-
tualídad, en un sistema de asistencia
y protección contra cualquier tigre
sión exterior.
P^^.otraparte. seununçlaque Tur-
qu{|, ^reâa, Yugoestaviá y Rumania
haiLvavcn|do po Januartar dicho
pacphpQQf esta forma (pintinimrá
en Éipr dnwnte otros 7 tflQa.
En Paris se p^pcupan
de Indo-china
PARIS, 3.—En ios círculos compe¬
tentes g© manifiesta bastante pceocu-
pa(!ÍÀiiiiporíki: siguidltad en ai fdtacei,'!
de ^^ndo- cblha.ftancesa. BI gober¬nador géheírtd ^Miífibé^ ISrévíl,
maniflaatatav isiqidftu4^n4ijqi ^''-í^híp^
publit'àd'dl· éft ta Wfiïtaí «La BiíAtcé'
Militaire^ enal (|úe dt^rmgucfta si¬
tuación extarior i^e ÍÉ tndo^hihn es
en extremo precària, y que ia posi
ción de Francia ts dificii, como con
secuencia de la ocupación por ios je
|||oneses dt la isla de Hainam.
corros
Barcelou» .
-.A las 9'40 hadlegado a esta ciu¬
dad, con el expreso, procedente de
Madrid; el Ministro de Obras Públf.
cas; Peña, acompañado de su es¬
posa, dcJ.'Dtréctor Qànerai .de Cami¬
nos y de su'Secitctario particular. Bn
el ápeodeao de Qracia fueron a reci¬
birte las autoridades^ jerarqMtas di
Batociomi.:
—A iásdnce y medié ha tenido lu¬
gar ia inauguración, tn Maríoreil, del
nuevo puente sobre el Noya. Su
constriicc ón ha astado a cargo del
Servicio Militar de Puentes y Cemi
npa, y ha sldp realfzida ppr ios bote
.Uoiwy^, 127 y 177, eji manos de un
,«ño;,v- rr:-,;
Li ciadad de Martorell se encontre-
ba profusamente engalanada con ar¬
cos triunfales. Atas .11, llegó el se¬
ñor MinjsfrjQ acompañado del Qeiif
ral Orgiz y de las demias autoridades
provinciales. El Obispo de ta dióce¬
sis efectuó la bendición del pncnte, y
el Sr. Peña cortó la cinta. Se prp-
nuiliClaron varios (^scursos, entre
filos se destacan los del Ministro de
Obras Públicas y del General Orgaz.
Saiita Cruz de T>euerife
—Ha faüecido en esta ciudad el G«-
neral de Brigada, D. Luís Moreno Al-
cdaíara.~BÍ actó del entierro hi cons-
tUuldo una verdadera manifesteción
de dualo.
Mfiáríd
Pftar Pilnie de Riveita, Delegada
Nacíonfl df la .Seccldn Femenina de
F.B.T. y d* las J, O, N- 3.. acqmpa
;ñada de de .Searetarte Nicionai Cita
Manteóla, hiJasistido esta^Biffianaal
consejo de Regidoras <!)entraie8de
Cultura.
—En ta Casabe Ca^poaerá iiiau-
jguraila el prdxta)o votoíta juia eyposi-
ición dci pasca.
^Válnfldós marinos han sido con¬
decorados con la orden del Aguila
alemana, concedida ppr Hitler. Lss
han fido impuestas tas Juslghtas en
el Ministfrjyo de Marina..
—En la iglesia de: San fefónimo el
Real se ha celebrado este año ia po¬
pular romería de San Blas; se ha
visto muy concurrida, habiéndose
etactDfldP ta bendición de los frotor.
• mmet'
«nlvcrairlo de
SU liberación el din 22 dfi corriente.
Entre ios actos ^ue se efectuarán 9-
guw el de la Imposición de la m«df '
lia de oro ai General Vareta, libcrf'
dpr de Teruei.—Efe.
S. FriDtIut d< t., 1
TaLfil
«
HOJA iOflÇÍAL de F.E.T. y dé las J.O.N.S. de Mataró 5
Anuncios Oficiales
-PII I I Ml .■_lllll II
Falange Española Tradicionalista y de las |. O. N. S.
DELEGACIÓN DB BX COMBATIENTES
Con el fin de proceder a la formación definitiva de la escaia de OBciali-
dad de Complemento, todos aquellos Oficiales de Complemcnlo asi como los
Oficiales Pi-ovlslonalcs que no hayan solicitado su ins^reso en la Escala Pro -
;fesíonal con arreglo al Decreto de 30 de lulio último, qaedan obligados a so¬
licitar su inclusión en la Bscáia de Oficiales de Complemento mediante ins¬
tancia dirigida el Ministerio del Ejército (Dirección General de Enseñanza
Militar). .
En Iqs Oficinas de Jefatura o de la Delegación de Bx combatientec se fa¬
cilitarán los datos y orientaciones que precisan. '
Por Dios, España y so Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 3 Febrero 1940, — El Delegado de Ex combatientes, í4/j/o/7/o
<Canau.,
Central Nacional - Sindicalista
PRIMER CONCURSO
í zia mejot obta aobie e¡ Qéneio de Punto, Poesía a lluio Libelada,
r y Dibujo aiegóiico, a una escena de la Liberación
Para permitir a los que no han podido terminar sus trabajos, y lo han so-
«^ílcitado, sea cualquiera el premio a que opten, se pioitoga la admisión de
alios, hasta ei29 deimes en curso y en la Secretaria de 'a C. N. S. tal co¬
mo se anunció oportunamente eate Concurso, en esta Hoja Oficial.
Por Dios, po" España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 2 de Febrero de 1940,—El Secretarlo Sindical, Agustín Coiomei
Voiait, .
2.° Concurso oiganizado poi ia C. N. 3. iocai
Escaparates artísticamente presentados e Iluminados en loa días 27 y 28,
,Primer Aniversario d« la Liberación de la Ciudad.
FALLO
Primer, premio.—Establecimiento «La Parisién» de. J. Filbá. Copa ofreci¬
da por e! Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S. Un diploma de honor y
100 pesetas.
Segundo premio.—Establecimiento «Fémina» de D. J. Bonany. Noveda¬
des y Pañería. 50 pesetas u objeto a elegir.
El Jurado cree dignos de mención por su buen gusto y presentación ade¬
más de los citados, ios s-guieníes establecimientos:
Joyería Regás, Zapatería La innovación, Sestreria El Ancora, Genaro
Parull (Máquinas de escribir). Perfumería y Farmacia Enrich. Martín Fité, Be¬
nito Fité, Confiterías Miracle, Oms, Roure (Relojería), La Moda (Novedades
/Señora); Bas Confecciones, Ferretería Masriera, etc.
Lo que se publica para general conocimiento y satisfacción de cuantos
;dian concurrido a este concurso.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró. 2 de Febrero de 1940.-*-BI Secretario Sindical, Agustín Colomev
Po/ar/.—E'. Secretarlo de ia Sección Bellas Artes del Sindicato 19 (Profesio-




Durante iOS días 5 y 6 del corriente mes se expenderá Saivado a razón
2 kilos poi' carnet al precio de 70 céntimos kilo.
Por no haber esta vez bastante para el total reparto se despacharán los
oarnets del ü.° 1 al 550. Sucesivamente Jos demás números otro día o reparto.
Loa establecimientos que lo servirán ai público son:
De D. J. Figueras, calle Pez, 2.
id. id., puesto Mercado Concepción.
D. F. Bas, calle Calvo Sotelo, 41.
D. J. Rey, calle San Benito, 19.
D, J. Serre, Pieza Constitución, 3,
D. V. Cot, calle General Mola, 191.
D." Carmen Buscá, calle Real.
Los cuales presentarán una relación de números de carnet servidos por
<cada uno.
Mataró, 3 Febrero 1940.—El Alcalde, / Brufau.
Diputación Provincial de Barcelona. - Recaudación
ZONA DE MATARÓ
D. José M." Martín Cardús, Recaudador de la Bxcma. Diputación Provincial
. de Barcelona en la Zona de Mataró •
Hago saber: Que con arreglo a la orden publicada en el B. O; de la Pro¬
vincia, por el Comisarlo interventor de la Prestación Personal a favor del Es¬
tado de Barcelona y su provincia, la cobranza voluntaria de las cuotas de
Ptestación Petsonai a favor dei Estado correspondientes al 4.° trimestre
de 1939, continuará efectuándose en este distrito municipal, calle Camino Real
n.° 271, durante los días hasta el 10 del actual mes de Febrero para todos los
varones españoles de 18 a 49 años inclusive, vecinos o que prestan sus tra¬
bajos en ios pueblos de esta Zona de Recaudación. ^
Transcurrido el expresado plazo, incurrirán en ei recargo del 20 por cien¬
to y en los demás sanciones que establece el vigente Reglamento de la Pres¬
tación Personal a favor dei Estado.
Mataró, 1 de Febrero de 1940.—El Recaudador, José M. ^ Martí.
Ctiaiea para Eaferaiedadea de la Piel y Sanare
: dr. lltlnas
Trataaileite del Dr. Vfea
Tratamiento rápido y no operatorio de ias almorranas (morenes)
:: Curación de ias «úlceras» OliSmcs) de las piernas»
Todos ios miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
Teatro MOnUMEHIflL Cinema
fiana doimlns®
Sesiones continuas desde ias 3'50 tarde
ESTRENO de ia divertidísima comedia
Fuiá . apas lasada
por Miriam Hopkins, Kitli Carlîsie y Bing Crosby .
ESTRENO de la maraviilosà producción Nacional
María da la '#
por Carmen Amaya, Pastora Imperio, Tina Gaseó, Julio Peña y Antonio
Moreno
OI d e r
Hoy sábado y mañana domingo
ESCOGIDO PROGRAMA,
Ú1 CÜNTilNTE DE L·ll OPERR
valiosa película^ de conjunto admirable y deslumbrante presentación
CENTIHEED DEL DMOR






Sesiones Continuas desde las 5*30 tarde
. PROGRAMA =__=
La fausta y espectacular superproducción cinematográfica,
Catalina de Rusia
por ELISSABET BERGNER y DOUGLAS FAIRBANKS (H.)
ESTRENO de la interesante comedia.
La señorita del avión
por el simpática galán alemán GUSTAV FROHLICH




sesiones continuas desde ias 3'30 tarde
PROGRAMA
ESTRENO de la maravillosa comedia musical,
Bailes y canciones
(en español)
por JOHNNY DOWNS. BETTl BURGESS, JACK HLEY. ALICE WHITE y
. LEON ERROL
E S TRENO de la preciosísima y divertida comedia.
Cadetes del mar
(en español)
Un canto a la juventud que ama y vive de cara ai mar
por ROBERT YOUNG, JAMES STEWART, FLORENCE RiCE,
LIONEL BARRYMORE y TOM BROWN.






de buen coñac Jerezano
^'después de laa coirijdas I
GONZALEZ BYASS
Tres copas - SOBERANO
CABALLERO
fres C -D^AI^ ; '
OSBORNE








Çanje (le Carnets . * . ' . ' . * . *
/ de 3.®, 2.", 1.® y 1.® Especial
Enseñanza rápida y completa
*. •. Facilidades de pago . " . *
Din It tlaiE SUUiOS l DOlllliOS
CASA SAUtEOA,
calle real, número 450




Máquinas para uso particular
l.iiWinllltMfHpni.l Mataró
ABIL·l DAD
a horasi de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, ,al día
JOSÉ BARSO - Roger de Flor, 25 — MATA R Ó
AGENTÉ DE SEGUROS




Teléfono n.® 391 MATARÓ
Ulqoilo habitadén




Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Genaralfsimo flanco, 18
ÉspecíaHdad en TI?AJE3 A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Consfrn$cl6n He Esaali
de lodos medclot
con maderas escogidas de
Hickory - Fresno y Haya
CARPINTERIA HECANICI
DE
PUERTA DE BATL·LEIX (Angales), 10
FIJACIONES — BASTONES - CERAS
de yarias.clases
Alquiler de Esquís desde 6 pías.
Háqolna de escribir
Remington portable, se vendCr






Vendo en el término de San Jaime
y término de Cirera varias piezas vi¬
ña y campo de 3 5-6-7-10 12 y lí
cuarteras, tengo 8 cuarteras cqd bN
.gbrrobas. Real 261-1.® de 12 a 3y
de 6 a 8 Mafaró. J. Bnllalta.
mprenta M inerva Joven
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene ei encargo
<dc vfnili^r vaflaé iBncas Urbanas en |
todos los dislritos dé la clddád. Las |
hay que son una ganga. También ias I
tengo Rúsíícbs en ei término de Ma- }
y fuera de él, desde 5.000 a |
1^.000 ptas. I




sabiendo hcbiar y leer francés, &e
ofrece pora fábrica o casa de trans¬
portes, para la reglón o fuera de eilE.
Prctcncionss modestas.
Rfizón: HOJA OFICIAL.




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTiCAS y URBANAS
y ADMlNlSTRACiÓN,
De 9 s 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. 72 Mamá
Pujol, ^-matero
Il" f'.i;
pura es salud y lar^a yida
Fillros
,P A R A HIGIENE Y ECONOMÍA ' •
Menfos' gasto dé ¿arbóñ en su cocina, Economía de, hasta el ÔO por lOO de jabón en los lavados
Cuece bien.las legumbres -r Mejora el. sabor ^
inllipgiisalile en tola imlDslrle. EspenalieDíe Iliiíei. BiaiiiiDEos, Ipreiíiis, lénEiíai. ñMm k JalióD. PaoBierlas, LatioiatorioLTaiiieras de ïapor, etc., eíL
i:: a s a s o L E R
ÛaLmbiâ Generalísimo Fronco^ 70 «»Teléf. 3SO ^
: Arí61isís xle agueis
consulias técnicas y presup uesto^'
gratis sin compromiso. -
